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KEPUruSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : I l3D(VlFaperta/Z0l7
TENTA}iG
PENUNruKAN,ryENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH MAHASISWA
c.
t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
b.
PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKULTAS PERTANIAN
UN]VERSITAS ANDALAS SEMESTER GANJIL 2OI7 I2OI8
Bahwa untuk kelancaran perkuliahan, perlu menuqluk/mengairgkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah
Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Perfa*ian Universitas Andalas Semester Caajil 2017/2018;
Bahwa nama-qama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarst untuk diangkat sebagai Dosen
Pengasuh Mata Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Semester Garifi 2Al7 /2A18;.
Bahwa berdasarkan butir a dan b tsrsebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor l7 tahun 2003, tentang Kcuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah R[ Nomor 4 tahun 20ld tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
Pengelolaan perguruan tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 'Ientang Statuta Universitas
Andalas;
Keputusan Reklor Universitas Andalas Nomor 875iIIVAlUnand-2017, tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017'2021;g- Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.40W92812017 tatgal 7
Desember 2016;
MEMUTUSKAN
Menr.mjuk/mengangkat yaog namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh Mata
Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Aldala; Semester Ganjil
2fl17t20t8;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya kepttusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2017;
Ksputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akaa diperbaiki sebagaima:ra mestinya-
Tembusan'.
1. Eektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Faperta Unand
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya-
DITETAPKANDI: PADANG
/--oxotocl./{4'6*s ''
rffi
Lampiran : Keputusao Dekan Fakultas Pertanian Universitas Ardalas
Nomor : 113/XIV/D/KPT/2017
Ianggal : 7Agustus2017
Tentang ; Penunjukan?engangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Mahasiswa
Program Pascasarjana (S2) Fekultas Pertanian Universius Andalas
Semester Ganj il 20 17 DA1^8.
No.
Mata Kuliab Nama
Kelas sKs OosenKode Nama
I AGR 534 Ekofisiolcgi Tailaman 52 Agr 3 {2-1) Prot'.Dr. Ir. Auzar Syarif, MS
Prof. Dr. Ir. Reni Mavemi. MP
Prof. Dr.Ir.Zulfadlv Svarif"MP
2 AGR614 Nutrisi Tanaman 52 Agr 3 (2-r) Prof.Dr.lr. Irfan Suliansvah. MS
I)r.Ir. Indra Dwiaa MS
J AGR511 Fisiologi Tumbuhan Laqiutaa 52 Agr 3 (2-r) Prof. Dr.Ir. Musliar Kasim. MS
Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS
Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP
4 AGR531 Genetika Lanjutan 52 Agr 3 (2-t) Dr.Ir. Gustian. MS
Dr.PK. Dewi Hayati,SP" MSi
flr. Yusniwzrti- SP- MP
Proi.Dr.Sc.Asr.Ir. Jamsari. MP
5 AGR636 Pupuk Hayati 52 Agr 3 (2- r) ProiDr. Ir. Auzar Svarit. MS
Prof.f)r- Ir. Etti Farda Flusen . MS
Dr.Ir.Nalwida Rozen,MP
6 AGR 514 Tlmu Benih 52 Agr 3 (2-l) Prof.Dr.IrAswaldi Anwar, MP
Ilr-Ir.Nalwida Rozen. MP
7 AGR 539 Konservasi Plasma Nutfah S2 Agr 3 (2-1) f)r- Ir. Etti Swasti- MS
Dr.lr. Benni Satria, MP
I AGR625 Agroforestry S2 Agr 3 (2-1) Ilr. Ir. Nasrez Akhir. MS
Prof,Dr. Ir. Auzar Syarif, MS
Prnf.Dr. Ir.Zulfadlv Svarif. MS
I AGR 63I Sitogenetika 32 Agr 3 {2-1) Dr,Ir. Gustian. MS
Dr.lr. Arrt',zalZainal, MP
Dr.lr. Benni Satria, MP
l0 AGR 518 Perancang Percobaan Ilmu Pertanian 32 Aer 3 (2-1) Dr. Ir. lrawati. M,Rur,Sc
Prof.Dr.Ir.A*waldi Anwar, MP
ll AGR 638 Manajemen Bisnis Perbenihan 52 Asr 3 (2-l) Prol,Dr.Ir.Asrraldi Anwar . MP
Dr.Ir.Nalwida Rozen, MP
1Z AGR 538 Pemuliaaa Hibrida l,anjutan 52 Agr 3 (2-1) Dr. Ir. Etti Swasti, MS
Dr.PK. Dewi Hayati, SP, MSi
Dr.lr. Aorizal Zainal. MP
t3 AGR 534 Zx P engalur Tum buh Tanam an 32 Agr 3 {2-1) Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS
Prof.Dr.Ir. Wamita MP
Dr. lr. Irawaii. M.Rur.Sc
14 AGR613 Fisiologi Cekaman Bagi Tanaman 32 Agr 3 (2-l) Prof,Dr.Ir. Irfan Sulia*svah MS
Prof.Dr.Ir.Zulfadlv Svarif" MS
Dr,Ir. Indra Dwipa MS
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS
15 AGR515 Ekologi Benih 52 Agr 3 {2-l) Prof.Dr.Ir.Aswaldi Anwar, MP
Dr.Ir.Nalwida Rozen.MP
Dr. Ir. Nasrez Akhir" MS
t6 IEP 526 Perdagangan Pertanian Dr. Ir. Faidil Taniuns. M.Si
Dr. Ir. H. Nofialdi. M.Si
t7 IEp 512 Teori Makroekonomi 32IEP 3 (2-1) Hasnah- SP- Mec. Ph.D
Dr. Zednita Azriani. SF. M.Si
Dr. Ir. DiaswirZein, MS In
t8 IEP 513 Teori Mikroekonomi 32IEP 3 (2-r) Hasnah, SP. Dip.As.Ec. M.Ec. PhD
Dr. Dwi Yuzaria SE. M.Si
t9 IEP 51 1 Pembangunan Pertanian 52IEP 3 (2-1) Dr.Ir. Osmet. MSc
Dr.Ir. Endry Martius. MSc
Dr. ir. Ifdal, MSc
20 IEP 613 Analisa Kelayakan Usaha Pertanian 52IEP 3 (2-1) Dr. lr. Faidil Taniuns. M.Si
Dr. Dwi Yuzaria SE, M.Si
24 IEP 6I I Ekonomi Kelembagaan dan Kopemsi 32IEP 3 (2-r Prof. Dr. Ir Yonariza M.Sc, PhD
Dr. Ir. Diaswir Zein, MS
Dr.Ir. Ira Wahwni Svarfi, MS
25 IEP 618 Perencanaan dan Pernbangunan Pertanian 52IEP 3 (2-r) Prof. Dr. Ir. MeiindaNoer, M.Sc
Dr. Mahdi, SP, M.Si
Dr. Ir. Ira Wahluni Svarfi" MS
26 IEP 612 Metode Penelitian Ekonomi Pertanian 52IEP 3 (2-1) Prof. Dr. k. Rudi Febriamansyah. M.Sc
Ilr. 1r. Osmet- M-Sc
27 TNHSII Genesis dan Klasifikasi Tanah 32 T*h 3 (2-l) Prof.Dr.Ir .Aryq8$y!4iq ry4cr
Prof.Dr.lr. Dian Fiantis. MSe
28 STKs I i Analisis Stxistik 52 Tnh 3 (2-l) Prof.Dr.Ir. Rahmal Svahni Z. MSc
Dr.Ir. Gusnidar, MP
Prof.Dr.k. Herviyanti. MS
29 TNH522 Biologi Tanah 52 Tnh 3 (2-l) Prof.Dr.Ir. Eti Farda MS
Dr.ir, Agustian
30 TNHsI2 Evalrrsqi Kesesuaian Lahan 52 Tnh 3 (2-r) Dr.Ir. Yuzirwan Rasvid, MS
Prof.Dr.Ir. Amrizal Saidi, MS
Prof.Dr.Ir. Diar Fiantis. MSc
Dr. Juniarti, SP. MP
31 TNH53I Fisika Tanah 52 Tnh 3 (2-r) Prof.Dr.Ir. Amrizal Saidi, MS
Prof.Dr.Ir. Yulnafatmawita" MSc
Dr.lr. Adrinal. MS
32 11IH52t Kssuburan Tanah S2Trth 3 {2-r) Prof,Dr.Ir. Hervivantl MS
Dr.Ir. Tesuh Budi Prasefyo. MS
Dr.Ir. Gusnidar. MP
33 TNH524 Kimia Tanah 52 Tnh 3 (211) Dr.k. Teeuh Budi Praseryo. MS
Dr.Rer.Nat.Ir. Sya*irnen Yasin. MS. MSc
Prof.Dr.lr. Hervivanti. MS
34 TNH532 Konservasi Tanah dan Air S2 Tnh 3 (2-1) Prof.Dr.Ir. Buiane Rusman. MS
Dr.Ir AprisalMP.
Dr.ir Adrinal, MS
35 TNH542 Ma:rajemen Lahan Gambut 52 Tnh 3 (2-1) Dr.Ir. Tesuh Budi Prasetvo. MS
Dr.Ir. Asustian
Profl,Dr.Ir. Hervivanti. MS
JO HPTs12 Ekologi Patogen Tular Tanah 52 Hpt 3 (2-1) Dr.Ir. Nurbailis. MS
Dr.Ir. Uians Khairul" MP
37 HPT552 Entomologi Pertanian 52 Hpt 3 (2-1) Dr.lr. Munzir Busniah. MSi
Dr.Ir. Ameti. MS
Dr.Ir Reflinaldon- MSi
38 HPT 513 Identitikasi Patogen Tumbuhan 52 Hpt 3 (2-r) Dr.Ir Eri Sulvanti. MSc
Dr. Haliafir Rahma SSi. MP
Dr.Ir. Dametrv. MSc
39 HPT 5I I Metodotrogi Penelitian 52 Hpt 3 (2-1) Dr.Ir. Hidravani- MSc
Prof.Dr.lr" Novri Nellv. MP
Dr.Ir. Reflinaldon- MSi
40 HPT 55I Morlologi daa Fisiologi Seraagga 52 Hpt 3 (2-l) Dr. Eka Candra Lina, SP MSi,
Dr. Hasmiandv Hami4 SP. MSi
Dr. My Syahrawati, SP,MSi
4t HPT 554 Patologi Serangga 52 Hpt 3 (2-1) Prof.Dr.h. Trizelia" MSi
Dr. Ir. Hidrayafli. MSc
.t
42 HPT 634 Epidemologi Penyakit Tumbuhan 52 Hpt 3 (2-t) Dr.Ir. Uiane Khairul, MP
Dr.Yulmira Yanti, SSi, MP
Dr. Haliatur Rahma SSi, MP
43 HPT514 Serangga Penyebar Penyakit Tumbuhan 52 Ept 3 (2-t) Prof Dr.Ir. Trimu*i Habazar
Dr.Ir. Reflinaldoru MSi
44 HPT553 Taksonomi Serangga 52 Hp1 3 (2-l) Dr. My Svalrawati, SP,MSi
Dr. Hasmiandy Hamid. SP. MSi
45 HPT515 Penyakit Benih dan Pascapanen 52 Hpr 3 (2-1) Dr.Ir. Darnetty, MSc
Dr.Ir. Uiane Khairul, MP
APKANDI: PADANC
Tembasan:
l. Rektor Universitas Andalas sebagai lapcran.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Faperta Uaand.
4. Masiag-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
